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El presente estudio documental tiene como fin reconocer cuales han sido las 
investigaciones y estudios llevados a cabo acerca  de la logística en el tema de 
transporte, partiendo del saber acumulado. Esta  investigación tiene como fin 
establecer cuáles han sido los alcances y limitaciones de conocimiento con el 
objetivo de poder plantear diferentes alternativas o soluciones que permitan la 
creación de un modelo de logística y la creación de estrategias o mecanismos 
para mejorar la calidad de los servicios prestados. 
 
Este estudio tendrá en cuenta las investigaciones que se han realizado, lo cual 
incluirá investigaciones de pregrado, artículos científicos, aportes del Ministerio de 
Transporte, entre otros. 
 
En un primer rastreo se encontró que el tema LOGISTICA en empresas de 
transporte  ha sido objeto de investigación, lo cual da la oportunidad de analizar 
los diferentes documentos encontrados y así hacer una exploración acerca de lo  
trabajado en el tema,  como se han ido orientando estas investigaciones y que 
surge de ellas para nuevas investigaciones. Entonces desde este punto surge la 
necesidad para el grupo investigador de identificar cual fue el conocimiento 
producido y publicado acerca de los problemas de la logística. 
Es así que el tema es pertinente según las problemáticas suscitadas, debido a que 
estas tienen una afectación al  sector productivo y portuario; dentro de los cuales 
se presenta las demoras en el tránsito por la vía al mar y no bastante el 
incremento de la carga de importación, que según datos de la ANDI, está por 
encima del 20% y ha generado  represamiento. 
Dado lo anterior, se realizara un análisis de las causas que genera la problemática 
en la logística en el transporte de carga por carretera, comenzando así por el 
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entorno en general, para conocer el trasfondo de la difícil situación según los 
estudios hallados y reconocer que posibles soluciones se pueden generar. Para  
finalmente identificar cuáles han sido las problemáticas del transporte carretero de 
carga de alimentos, determinando los alcances y limitaciones de conocimiento, lo 
cual será transversal al reconocimiento de las temáticas e intencionalidades que 




























2. RESUMEN  
 
En el presente ESTADO DEL ARTE acerca de la de INVESTIGACION 
DOCUMENTAL DE MODELO DE LOGISTICA APLICADO A LA EMPRESA 
AVIANCA - DEPRISA, se retomaron 50 investigaciones entre el periodo de 1997 y 
2015, teniendo en cuanta la formulación de las políticas pública acerca del 
transporte a nivel nacional como internacional, con esto lo que se buscó Identificar 
el conocimiento producido y publicado alrededor del problema de logística del 
transporte carretero de en Colombia; con el ánimo de comprender lo que se ha 
estudiado y a través de esto identificar cuáles son los alcances y limitaciones del 
tema.  A través de lo mencionado anteriormente se presentan los resultados y las 
recomendaciones que pueden orientar el desarrollo de futuras investigaciones de 
profesionales en comercio exterior. 
 




In this State of the art about the research DOCUMENTARY logistic model applied 
to the company AVIANCA - fast, 50 investigations in the period between 1997 and 
2015 were resumed , taking into account the formulation of public policies on 
transport level nationally and internationally, this is what we sought to identify the 
knowledge produced and published around the problem of road transport logistics 
in Colombia ; with the aim of understanding what has already been studied through 
this identify the scope and limitations of the subject they are . Through the above 
findings and recommendations that can guide the development of future research 
professionals in foreign trade are presented. 
 








Identificar el conocimiento producido y publicado alrededor del problema de 




-Identificar cuáles han sido las temáticas e intencionalidades que han orientado el 
desarrollo de las investigaciones. 
-Describir los referentes conceptuales  que han fundamentado las investigaciones. 
-Determinar los alcances y limitaciones del conocimiento producido en las 



















4. MARCO CONCEPTUAL 
 
Logística: La Logística como termino hace referencia a la distribución y transporte 
de productos, al igual que se encuentra directamente relacionada con la 
administración del flujo de bienes y servicios desde el momento de la adquisición 
de las materias primas e insumos desde su origen, hasta la entrega al consumidor. 
Por lo tanto se comprende que  hablar de logística refiere a comprender todas 
aquellas actividades que tienen en cuenta el movimiento de materias primas y/o 
materiales y todos los procesos que ofrecen un soporte adecuado para la 
transformación de inventarios, instalaciones, maquinarias, entre otros. Es así que 
todas las actividades logísticas debe estar coordinadas entre sí para lograr una 
mayor eficiencia en el sistema productivo, por lo que esta debe comprenderse 
como un proceso global e integrado que busca tener una mayor velocidad de 
respuesta al mercado con la reducción de costo. (Monterroso, 2000, p. 3). De 
acuerdo al concepto anterior concluimos que la logistica es la serie de pasos que 
se desarrollan para llevar a cabo una actividad las cuales estan alineadas entre si. 
 
Cadena de abastecimiento: Cerquides (2003), señala que la cadena de 
abastecimiento se comprende como una red de recursos y de formas u opciones 
de distribución que tiene como función la obtención de materiales, transformación 
y acabados de los productos para una entrega de calidad al cliente. Estas cadenas 
de abastecimiento se encuentran presentes en las empresas de servicio como en 
las de fabricación de bienes, lo que implica que de acuerdo al servicio ofertado 
existan cambios en la complejidad de la cadena.  
 
MRP: Sigla en Inglés MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING. Que significa 
sistema de Planificación de Requerimientos de Materiales, lo cual hace referencia  
a la creación de una base de soporte de gestión de la organización  o empresa en 
su conjunto. Con este sistema se busca el saber que aprovisionar y fabricar en 
que cantidad y cual es el cumplimiento que se debe tener con el producto. Por lo 
tanto se entiende el MRP como un sistema de planificación de producción y de 
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gestión que se encuentra basado en un soporte informático.  (Flores, 2007). 
 
ERP: Sigla en Inglés ENTERPRISE RESOURCE PLANNING. Es el sistema de 
Planificación de Recursos de la Empresa, lo cual tiene por objetivo integrar toda la 
información de los diferentes departamentos de las empresas en una única base.  
(Molina, 2007) 
 
Planeación de la producción: Westlake (1994), define la planeacion de la 
produccion como una funcion administrativa que busca anticipadamente conocer 
cuales son los objetivos que deben alcanzarse y que recursos se deben emplear 
para que sea de la mejor forma posible la produccion de bienes y servicios. Esta 
organización es transversar a los siguientes pasos: organización – direccion – 
control, convirtiendose asi la planeacion en un proceso administrativo.  
 
Programación de la producción: La programación de producción se comprende 
como la gestión y distribución de recursos, eventos y procesos para crear bienes y 
servicios. Una empresa ajusta su programa de producción de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos, órdenes de clientes y eficiencias. El objetivo de esta es 
equilibrar las necesidades de los clientes con los recursos disponibles mientras se 
opera de la forma más rentable.  (Acevedo, 2015) 
 
Control de la producción: se entiende como la toma de decisiones y 
acciones necesarias para corregir el desarrollo de  un  proceso, de modo que 
genere productividad en las empresas.  (CROUS ALYAIL, 2015) 
 
Stock: El termino Stock hace referencia a las existencias, deposito de mercancias 
y  materias primas,  de cualquier empresa.  (Parra, 2009) 
 
Compras: Las compras son una de las actividades más antiguas que ha 
practicado la humanidad, lo cual se entiende como la acción de adquirir una cosa 
o hacer un cambio por cierta cantidad de dinero. Es decir la Adquisición, 
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aprovisionamiento o materiales que son adquiridas como control de inventarios y 
almacenes. (Cervantes, 2012) 
 
Aprovisionamiento: Se comprende como la función logística a través de la cual 
se provee a una empresa los insumos necesarios para su correcto funcionamiento. 
Su significado es sinónimo de provisión o suministro. Dentro de las principales 
actividades de este ejercicio se encuentra: cálculo de necesidades, compra o 
adquisición, obtención, almacenamiento, despacho o distribución, control de stock, 
y utilización de desperdicios.  (CROUS ALYAIL, 2015) 
 
Transporte de aprovisionamiento: El transporte de aprovisionamiento se 
comprende como la función de la logística mediante la cual una empresa realiza el 
desplazamiento de todos los insumos necesarios para el correcto funcionamiento 
de las empresas.  (CROUS ALYAIL, 2015) 
 
Almacenes: se define como el lugar donde se ubica o se dispone la custodia de 
artículos, son almacenados desde cuando se producen o recibe hasta la entrega. 
Dentro de las  principales características se encuentra: control de la exactitud de 
las existencias; mantenimiento de seguridad, conservación de los materiales y 
reposición oportuna.  (CROUS ALYAIL, 2015) 
 
JIT: El sistema de Producción Just In Time en su traducción se entiende como 
justo a tiempo se desarrolla en sus inicios con la empresa japonesa Toyota, el cual 
busca el aumento de los beneficios por medio de la reducción de costos se resalta 
por tres grandes objetivos: 1. Control cuantitativo. 2. Calidad asegurada. Y 3. 
Respeto a la dimensión humana.  (GARCIA, 2015) 
 
Sistema de producción: La producción es el proceso por medio del cual la 
empresa transforma un conjunto de factores de producción en un producto cuyo 
valor debe ser mayor que la suma de los valores de los factores utilizados.  




Orden de Pedido: Esta actividad tiene como fin realizar la adquisición de 
materiales en cantidades grandes y/o necesarias para mantener la calidad 
adecuada al uso dirigido, en el momento oportuno y el precio total.  (CROUS 
ALYAIL, 2015) 
 
Pedidos: se comprende como la petición de compra que realiza un cliente a un 
proveedor para que el mismo suministre bienes o servicios. Habitualmente estos 
pedidos contienen una solicitud de compra la cual es el documento por el cual se 
legaliza la transacción.  (cualificacion, 2003)  
 
Distribución: Se comprende como la necesidad de atender los requerimientos de 
los usuarios haciendo entrega de la mercancía solicitada bajo estándares de 
calidad.  (CROUS ALYAIL, 2015) 
 
Canales de distribución: se entiende como una estructura de negocios y de 
organizaciones que son interdependientes que nacen desde el punto de origen del 
producto hasta el transporte que hace llegar al consumidor.  (Gomez) 
 
Cantidad económica de pedido (EQQ): La EOQ es la cantidad de la orden 
pendiente para el re-abastecimiento que minimiza los costes de inventario totales. 
La orden pendiente se desencadena cuando el nivel de inventario llega al punto de 
re-orden. La EOQ se calcula para minimizar una combinación de costes, como el 
coste de compra (que puede incluir descuentos por volumen), el coste de 
almacenaje de inventario, el coste de ordenamiento, etc. La optimización de la 
cantidad de orden es complementaria a la optimización de las existencias de 
seguridad, que se centra en encontrar el umbral óptimo para desencadenar la re-
orden.  (Vermorel, 2012) 
 
CIM: Este concepto se define como la integración y sistematización de los 
procesos de manufactura, lo que conlleva a que se trate de un Sistema complejo, 
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que se diseña con el fin de minimizar los gastos y extender la ganancia en todos 
los aspectos de la compañías.  Entonces se comprende como el Sistema 
informático que permite integrar las actividades de la empresa.  (Salazar, 2015).  
 
Análisis ABC: Es un método de categorización de inventario que consiste en la 
división de los artículos en tres categorías, A, B y C: Los artículos pertenecientes a 
la categoría A son los más valiosos, mientras que los que pertenecen a la 
categoría C son los menos valiosos. Este método tiene como objetivo llamar la 
atención de los gerentes hacia los pocos artículos de importancia crucial (artículos 
A) en lugar de hacia los muchos artículos triviales (artículos C).  (Collignon, 2012) 
 
Icoterms: Hace referencia al estándar internacional de once términos comerciales, 
que desarrollo la Comisión de Derecho y Practica Mercantil de la Cámara de 
Comercio Internacional. El fin de esto es facilitar el comercio internacional, y son 
usados habitualmente en los contratos internacionales.  (GUIAS, 2015) 
 
MPS Master Production Schedule o plan maestro: El plan maestro de 
producción impulsa la planificación de necesidades de materiales, este abarca 
pedidos de los clientes, y a su vez la demanda prevista del producto final. Por lo 
tanto este refleja el número de producto parte final, la cantidad y el período de 
tiempo.  (Cervantes, 2012) 
 
OPT Optimized production technology: Se reconoce como la producción de 
programación y los sistemas de control de los inventarios que se acompaña de un 
plan de planificación que propende realiza totalmente la utilización de la capacidad 
en todos los tiempos. El objetivo de este es lograr un mayor rendimiento.  (Flores, 
2007) 
 
Packing, Embalaje y palatización: Se comprende como todos aquellos 
recipientes o elementos que se encuentran en contacto directo o indirecto con el 
producto, con el fin de brindarle una protección y conservación, además facilitar su 
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manejo, transporte, almacenamiento y distribución.  (Logistec, 2015) 
 
Paleta: se reconoce como una plataforma horizontal de una estructura que se 
define de acuerdo a las necesidades de un Mercado.  (Bueno, 2003) 
 
Rack: Se comprende como una estructura metálica que se encuentra diseñada 
para almacenar la mercancía. El rack es un sistema de almacenaje muy extendido.  
(Flores, 2007)  
 
Lean Logistics: es Un sistema que se adapta a la realidad logística para mejorar 
la calidad de servicio, producir mejores resultados y mejorar la calidad de vida de 
los profesionales de la logística mediante conceptos, técnicas y herramientas 




















5. MARCO HISTÓRICO 
 
La logística se comprende como una herramienta de las ciencias que administran 
cualquier tipo de recurso, considerándose así parte fundamental para toda 
creación de modelo que pretenda crear eficiencia y eficacia en una empresa.  
(Tacur, 2015) 
 
No obstante Garcés (2010), Señala que el origen de la logística proviene del que 
hacer militar, teniendo en cuenta que actualmente se habla de este tema desde las 
primeras teorías militares logísticas desde la primera guerra mundial y teniendo su 
máxima expresión en la segunda guerra mundial. (p.22) 
 
Seguidamente a esto es importante señalar que en el ámbito empresarial el 
concepto surge alrededor de 1944 con los aportes del ingeniero francés Jules 
Dupuit quien resaltó la importancia de comerciar un costo por otro. (p.23) 
 (Tacur, 2015) 
 
En este orden de ideas se hace necesario señalar la línea del tiempo que señala  
(Tacuri1, 2015) la cual se expone a continuación (p. 1-5): 
Tabla 1. Evolución de la Logística 
Año Evolución 
1950 Se descubre el potencial de la logística integral. Por lo tanto se empieza 
a comprender la logística como un enfoque con estructura sistémica que 
permitió comprender como llegar al costo menor sin necesidad de 
eliminar procesos.  
1955 De acuerdo a la demanda del usuario y/o cliente por obtener un mejor 
servicio se buscó mejorar el desempeño de la logística a nivel de calidad 
y tiempo de entrega, para que las empresas lograr un mejor desempeño 
y competividad, concepto que se denominó “equilibrio costo – servicio”  
1965 Para esta época las empresas iniciaron a enfocarse y a especializarse 
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en el tema de la logística. Por lo tanto esta época fue caracterizada por 
el outsoursing de las organizaciones que no eran especializadas en la 
logística.  
1970 En este año fue necesario  implementar el concepto de just in time en los 
pedidos, debido a que el outsoursing no lleno las expectativas, por lo 
cual se implementó el entregar la cantidad exacta, en el tiempo exacto y 
en el momento exacto.  
1985 Para esta época el enfoque evoluciono de ser un esfuerzo único de la 
empresa para mejorar la logística a mejorar las relaciones con los 
clientes, creando así la planeación estratégica y la importancia de la 
colaboración y cooperación para enfrenar la globalización de los 
mercados  
2008  La planeación estratégica permitió que las empresas iniciaran a abarcar 
a clientes estratégicos y nuevos proveedores, creando una cadena de 
proveedores, productos y distribuidores, desarrollando así un 
compromiso de todos los que forman la cadena para generar una 
producción económica con cierto valor agregado.    
Fuente: Extraído de los aportes de Tacur (2015) 
 
En la tabla se expone la línea del tiempo del desarrollo  de la logística desde los 
años 50 hasta el año 2008; donde  se evidencia que este no ha sido un proceso 
estático, sino que ha ido evolucionando, buscando nuevas formas y estrategias 
para mejorar la explotación de los mercados, por lo tanto se pude decir  que es un 
término que según las demandas del mercado y de los servicios ha ido 
estructurándose con los años.  
 
En este contexto es de vital importancia reconocer los aportes de Quijada V. (S.F) 
Quien plantea:  
 
“… es necesario revisar cómo ha sido su evolución a través del tiempo 
aun cuando algunos autores como ser G. Stevens, incluso subdividen la 
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primera etapa tradicional en dos, planteando que inicialmente este 
concepto era en la práctica inexistente. El moderno concepto de logística 
surge, de modo paralelo al desarrollo de las técnicas de gestión de 
materiales, como una respuesta de las organizaciones para satisfacer las 
cada vez más exigentes demandas de sus clientes. En Europa las 
primeras aproximaciones hacia la configuración del concepto de 
«logística» aparecen en los años sesenta, pero sólo en la década 
siguiente comienza a generalizarse de manera significativa…” (p.3) 
 
Por lo tanto se comprende que la logística es un término que nace desde el 
quehacer militar y que con el paso del tiempo se van articulando a este proceso 
las empresas a fin de mejorar sus canales de producción y distribución de los 
mercados.  
 
La legislación que históricamente ha regido en el tema referente a la logística y el 
transporte carretero de carga:  
 








Código de comercio – Articulo 
981  
 El transporte es un contrato por medio del 
cual una de las partes se obliga para con la 
otra, a cambio de un precio a conducir de un 
lugar a otro, por determinado medio y en el 
plazo fijado, personas o cosas y entregar 
éstas al destinatario. El contrato de transpor-
te se perfecciona por el solo acuerdo de las 
partes y se prueba conforme a las reglas 
legales. En el evento en que el contrato o 
alguna de sus cláusulas sean ineficaces y 
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se hayan ejecutado prestaciones, se podrá 
solicitar la intervención del juez a fin de que 
impida que una parte se enriquezca a ex-
pensas de la otra. 
Decreto 410 de 1977 Por el cual se expide el Código de Comercio  
 
 
Ley 105 de 1993 
Por la cual se dictan disposiciones básicas 
sobre el transporte, se redistribuyen 
competencias y recursos entre la Nación y 
las Entidades Territoriales, se reglamenta la 
planeación en el sector transporte y se 









Ley 336 de 1996 
"Por la cual se adopta el estatuto nacional 
de transporte". 
Artículo  1º-La presente ley tiene por objeto 
unificar los principios y los criterios que ser-
virán de fundamento para la regulación y 
reglamentación del transporte público aéreo, 
marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre y 
su operación en el territorio nacional, de 
conformidad con la Ley 105 de 1993, y con 
las normas que la modifiquen o sustituyan. 
Artículo  2º- La seguridad especialmente la 
relacionada con la protección de los usua-
rios, constituye prioridad esencial en la acti-
vidad del sector y del sistema de transporte. 
Artículo  3º- Reglamentado por el Decreto 
Nacional 3083 de 2007. Para los efectos 
pertinentes, en la regulación del transporte 
público las autoridades competentes exigi-
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rán y verificarán las condiciones de seguri-
dad, comodidad y accesibilidad requeridas 
para garantizarles a los habitantes la eficien-
te prestación del servicio básico y de los 
demás niveles que se establezcan al interior 
de cada modo, dándole la prioridad a la utili-
zación de medios de transporte masivo. En 
todo caso, el Estado regulará y vigilará la 
industria del transporte en los términos pre-




Ley 769 de 2011 
Por la cual se expide el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre y se dictan otras 
disposiciones. 
Ley 1450 de 2011 
 
Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014. 
Fuente: Extraído textualmente de lo planteado en: Código de Comercio, 
Decretos y leyes citados, con el fin de contextualizar lo que se determina en 
el marco legal.  
 
El cuadro anterior hace una descripción acerca de la importancia del transporte 
carretero bajo la legislación nación, lo cual conlleva a conocer la expedición del 
código de comercio, la regulación para la planeación del sector transporte, y a su 
vez los principio y criterios que fundamentan el transporte en todas sus 
expresiones; además esta normatividad expone lo planteado por el Código 
Nacional de Tránsito terrestre y su vínculo con el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Tabla 3. Estructura empresarial 




Decreto 2044 de 1988 Por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo, 2010-2014. 
 
Resolución 400 de 2000 
"Por la cual se adopta el nuevo plan 
general de contabilidad pública y se 
dictan otras disposiciones". 
 
Decreto 173 de 2001 
Por el cual se reglamenta el Servicio 
Público de Transporte Terrestre  Au-
tomotor de Carga. 
Decreto 3366 de 2003 "Por el cual se establece el régimen 
de sanciones por infracciones a las 
normas de Transporte Público 
Terrestre Automotor y se determinan 
unos procedimientos". 
 
Decreto 2868 de 2006 
Por el cual se regula el ingreso de 
vehículos al servicio público de 
transporte terrestre automotor de 
carga. 
 
Decreto 1842 de 2007 
Por el cual se modifica parcialmente 
el Decreto 173 del 5 de Febrero de 
2001" 
 
Decreto 1499 de 2009 
Por el cual se modifica y se derogan 
algunas disposiciones de los Decretos 
173 del 5 de febrero de 2001 y 1842 
del 25 de mayo de 2007. 
 
 
Resolución 1552 de 2009 
Por la cual se adoptan las Condicio-
nes Técnicas, Tecnológicas y de Ope-
ración del Registro Único Nacional de 
Tránsito –Runt– y se dictan otras dis-
posiciones. 
 Por la cual se dictan unas disposicio-
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Resolución 3545 de  2009 nes en relación con el Registro Único 
Nacional de Tránsito – RUNT. 
 
 
Resolución 0759 de 2010 
Por la cual se definen los parámetros 
de la información financiera que de-
ben presentar los entes vigilados por 
la Superintendencia de Puertos y 
Transporte – Supe transporte corres-
pondiente al periodo 2009 y demás 
periodos posteriores. 
Decreto 087 de 2011 Por el cual se modifica la estructura 
del Ministerio de Transporte y se de-




Resolución 2887 de 2011 
Por la cual se definen los parámetros 
de la información contable y financie-
ra, que deben presentar los entes vigi-
lados por la Superintendencia de 




Resolución 3428 de 2011 
Por la cual se modifica la Resolu-
ción 2887 del 13 de julio de 2011 a 
través de la cual “se definen los pa-
rámetros de la información contable y 
financiera, que deben presentar los 
entes vigilados por la Superintenden-
cia de Puertos y Transporte (Supe 
transporte)”. 
Fuente: Extraído textualmente de lo planteado en los decretos y 
resoluciones, con el fin de contextualizar lo que se determina en el marco 




El marco legislativo desarrollado en la tabla anterior realiza  una descripción de la 
normatividad que regula el transporte de carga en lo referido a la estructura 
empresarial, por lo cual los temas tratados en este son: Régimen de infracciones, 
Ingreso de los vehículos de servicio público al sistema de carga de transporte 
terrestres, registro del RUT y regulación contable de los puertos y sistemas de 
transporte.  
 
Tabla 4. Condiciones de equipo 
CONDICIONES DE EQUIPOS 
LEGISLACIÓN OBJETO 
 
Resolución 4100 de 2004 
por la cual se adoptan los límites de 
pesos y dimensiones en los vehículos 
de transporte terrestre automotor de 
carga por carretera, para su operación 
normal en la red vial a nivel nacional 
 
Resolución 4959 de 2006 
“por la cual se fijan los requisitos y 
procedimientos para conceder los 
permisos para el transporte de cargas 
indivisibles extra pesadas y extra 
dimensionadas, y las especificaciones 
de los vehículos destinados a esta 
clase de transporte” 
 
 
Resolución 5081 de 2006 
“Por la cual se fija el procedimiento 
administrativo para la inscripción en el 
Registro de los Operadores de 
Transporte de Carga Extra 
dimensionada y se adopta el 
formulario para su trámite” 
 
 
5 “por la cual se autoriza a los 
directores territoriales para expedir 
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Resolución 5280 de 2006 permiso especial y transitorio a los 
propietarios de remolques, 
semirremolques, multimodulares y 
similares para transitar por las vías del 
país sin placa”. 
 
DECRETO 2085 DE 2008 
Por el cual se reglamenta el ingreso 
de vehículos al servicio particular y 
público de transporte terrestre 
automotor de carga. 
 
 
Resolución 3253 de 2008 
“Por la cual se establecen las 
condiciones y procedimientos para el 
Registro Inicial de Vehículos al 
Servicio Público y Particular de 
Transporte Terrestre Automotor de 
Carga por reposición y lo 
correspondiente a la desintegración 
física total de los vehículos de esta 
modalidad” 
Resolución 4160 de 2008 “Por la cual se definen las condiciones 
y el procedimiento de postulación para 
el reconocimiento económico por 
desintegración física total de 
vehículos de servicio público 
destinados al transporte terrestre 




Resolución 5259 de 2008 
“Por la cual se definen las condiciones 
y requisitos que se deben cumplir 
para el proceso de desintegración 
física total y la expedición del 
certificado correspondiente al parque 
automotor de servicio público terrestre 
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automotor de carga para los vehículos 
objeto de postulación según 
resolución 4160 de 2008” 
 
Resolución 618 de 2009 
“por la cual se adoptan medidas para 
el registro inicial de vehículos al 
servicio público y particular de 
transporte terrestre automotor de 
carga por reposición” 
 
 
Resolución 497 de 2009 
“Por la cual se definen las condiciones 
y el procedimiento de postulación para 
el reconocimiento económico por 
desintegración física total de 
vehículos de servicio público 
destinados al transporte terrestre 
automotor de carga, con fines de 
reposición para pequeños 
propietarios” 
 
Resolución 1056 de 2009 
“Por la cual se definen las condiciones 
y el procedimiento de postulación para 
el reconocimiento económico por 
desintegración física total de 
vehículos de servicio público 
destinados al transporte terrestre 
automotor de carga, con fines de 
reposición para personas jurídicas” 
 
Resolución 5967 de 2009 
“por la cual se dictan unas 
disposiciones para el registro de 
Vehículos Especiales Automotores y 
no automotores de transporte de 
Carga” 
  “por la cual se dictan unas 
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Resolución 1054 de 2011 
“por la cual se establecen unas 
medidas de tránsito vehicular 
tendientes a garantizar la movilidad 
en las vías del país en temporadas 
especialmente y se dictan otras 
disposiciones” 
Fuente: Extraído textualmente de lo planteado en las resoluciones, con el fin 
de contextualizar lo que se determina en el marco legal respecto a las 
condiciones de equipos.  
 
El cuadro anterior permite conocer cuál es la normatividad que regula las 
condiciones de los equipos de carga, por lo cual a través de estas resoluciones se 
realiza una descripción acerca de: Limites de peso y dimensiones de los vehículos 
de carga, requisitos para obtener los permisos de carga, regulación para la 
circulación de remolques, semirremolques, multimodulares, entre otros, 
chatarrizacion de los vehículos y disposiciones en materia de seguridad  para el 
transporte de carga.  
 
Tabla 5. Documentos en transporte de carga  
DOCUMENTOS EN TRASNPORTE DE CARGA 
LEGISLACIÓN OBJETO 
 
Ley 1231 de 2008 
“Por la cual se unifica la factura como 
título valor como mecanismo de 
financiación para el micro, pequeño y 
mediano empresario, y se dictan otras 
disposiciones” 
 
Resolución 3924 de 2008 
“Por la cual se adopta el aplicativo 
Manifiesto de Carga Electrónico para 
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la generación y expedición del 
Manifiesto Único de Carga, se 
establece el formato único del 
Manifiesto Único de Carga y se dictan 
otras disposiciones” 
 
Resolución 696 de 2009 
“Por la cual se define el proceso de 
implementación en producción del 
aplicativo Manifiesto Electrónico de 
Carga” 
Fuente: Extraído textualmente de lo planteado en la ley y resoluciones, con 
el fin de contextualizar lo que se determina en el marco legal respecto a los 
Documentos de carga.  
 
La ley y resoluciones citadas en la tabla anterior describen la normatividad que 
regula la unificación de las facturas y la implementación del aplicativo manifiesto 
de carga electrónica.  
 




Decreto 1910 de 1996 
“Por el cual se reglamenta 
parcialmente el contrato de transporte 
de carga y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto 1150 de 1997 
“por el cual se fijan criterios sobre las 
relaciones económicas entre las 
empresas de transporte y los 
propietarios de vehículos de carga” 
 
Decreto 2113 de 1997 
Por la cual se reglamenta la Ley 
No.1530 de 2012 en materia 
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presupuestal y se dictan otras 
disposiciones 
 
Decreto 3175 de 2008 
“Por la cual se establecen las 
relaciones económicas entre las 
empresas de transporte y los 
propietarios, poseedores o tenedores 
de los vehículos de servicio público de 




Decreto 2092 de 2011 
"Por el cual se fija la política tarifaria y 
los criterios que regulan las relaciones 
económicas entre los actores del 
servicio público de transporte terrestre 
automotor de carga y se establecen 
otras disposiciones. 
Fuente: Extraído textualmente de lo planteado en los decretos con el fin de 
contextualizar lo que se determina en el marco legal respecto a las 
relaciones económicas.  
 
Esta tabla representa lo estipulado en los decretos que regulan las relaciones 
económicas en Colombia, por lo cual se desarrolla: el contrato de transporte de 
carga, los criterios sobre las relaciones económicas, las políticas tarifarias y 










6. APORTE INVESTIGATIVO 
 
Al analizar las investigaciones referentes al costo se determina  (Màrquez dìas & 
Cantillo maza, 2011) que el modelo de costo por medio de las funciones de costo 
interno y externo que utilizan la funciòn de transporte que tienen en cuenta las 
variables de transporte carretero,ferrovoiario, fluvial determinando una red 
estrategica de transporte para colombia ,de igual forma. 
Entonces en todo este contexto se encuentra que el  transporte de carga tiene un  
valor significativo para la vida económica y social de un país, reconociendo la 
incidencia que este tiene en la productividad; debido a que a través del transporte 
de carga terrestre se puede generar la movilización de productos a lo largo y 
ancho del territorio. Por lo tanto se entiende que este tipo de transporte se 
constituye en un pilar fundamental y en una herramienta básica para poder contar 
con la distribución de productos necesarios para aportar a la calidad de vida de las 
personas. Lo cual conlleva a plantearse que es indispensable asumir un 
compromiso que aporte los elementos necesarios para poder continuar aportando 
al desarrollo económico del país. (Rodríguez, C., 2013. p. 17- 20)  
Según lo planteado por González M. (S.F), se encuentra que en Colombia  existen 
diferentes tipos de desventajas en materia de competividad y de calidad en las 
carreteras que generan problemas a la hora de hablar del transporte carretero de 
carga de alimentos; lo cual además es acompañado de carencia en  
infraestructuras logísticas. Al respecto señala: “Hay carencia de infraestructura 
logística (centrales de carga, puertos secos, centrales de transferencia, patios de 
contenedores, parqueaderos de vehículos de carga, entre otros), al igual que 
escasa cultura y disposición logística con sentido de cadena (generadores de 
carga, operadores logísticos, patios de contenedores, sociedades portuarias, 
concesiones viales, aseguradores y transportadores, entre otros)”. 
En todo este panorama y siguiendo los aportes de González M. (S.F), es 
importante mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 como 
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también otra normatividad ha permitido trascender en avances importantes ante el 
panorama del transporte carretero de Colombia, pero aún falta generar otras 
formas y alternativas que generen impacto y logren que exista una estabilidad en 
el tema, a portes que son soportados por lo planteado por Rico A. (2008). 
No obstante dentro de lo ubicado en las investigaciones también se encuentra el 
tema de logística como un factor trascendental en todo el tema relacionado con el 
transporte de carga, por lo tanto Antun J, (1997), plantea la importancia de 
mantener una planeación estratégica, con el fin de operar en el desarrollo y que 
este tenga un impacto en los tratados de libre comercio, noción que es seguida 
por Méndez G. (2001), Catillo R. (2004), entre otros autores.  
Tabla 7. Desarrollo de Deprisa en los últimos años. 
 
Fuente: Elaborado por el grupo investigador  
 
En este mismo sentido Méndez G. (2001), plantea y expone que la organización 
de la logística en una empresa permite mantener impactos según lo generado por 
la globalización y la apertura económica, por lo que es necesario desarrollar un 
modelo que permita siempre mejorar los niveles de productividad  y así estar 
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constantemente en un aumento de la competitividad. Finalmente este como otros 
autores revisados llegan a la conclusión de que existe la necesidad de realizar 
estudios internos en las empresas y mantener una visión integrada que permita la 
creación de una cadena logística integrada.  
7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El  transporte de carga tiene un  valor significativo para la vida económica y social 
de un país, debido a que este es un tema transversal en lo respectivo al área de 
productividad, a través del transporte de carga terrestre se puede generar la 
movilización de productos a lo largo y ancho del territorio. 
Por lo tanto se entiende que este tipo de transporte se constituye en un pilar 
fundamental además de ser una herramienta básica para poder contar con la 
distribución de productos necesarios para aportar a la calidad de vida de las 
personas. Lo cual conlleva a plantearse que es indispensable asumir un 
compromiso que aporte los elementos necesarios para poder continuar aportando 
al desarrollo económico del país, a través de un modelo de logística que permita 
optimizar el transporte de carga. (Rodríguez, C., 2013. P. 17- 20) 
De acuerdo a lo planteado en líneas anteriores se puede evidenciar una brecha 
extensa en materia de transporte de carga la cual conlleva a revisar 
detenidamente en qué áreas de la compañía existen debilidades para convertirlas 
en oportunidades de mejora y el inicio de la implementación de nuevos productos 
en materia de transporte para ofrecer un servicio integral y asequible a los 
diferentes tipos de usuarios de nuestro servicio. 
Por lo tanto en todo este contexto es importante mencionar la marca comercial 
Avianca, la cual representa a las aerolíneas latinoamericanas integradas en 




Tabla 8. Resultados de la productividad. 
RESULTADOS DEPRISA 2011 2012 2013 
Crecimiento en 
ventas 13% 9.6% 4.0% 
Rentabilidad  40% 15% 29.8% 
Participación del mercado de carga 
nacional  32.6% 37.9% 40.2% 
Fuente: Elaborado por el grupo investigador  
Tabla 9. Descripción grafica del crecimiento de ventas 
 
 




Tabla 11. Participación del mercado de carga nacional 
 
Dentro de la descripción de esto es importante resaltar la operación de esta:  
 
1. Opera 5649 vuelos semanales 
2. Actualmente cuenta con una flota de Aviones  de 127 Airbus, 12, Embraer, 
16 ATR, 9 Cessna 208 y 7 Boeing. 




La anterior información permite dimensionar a groso modo la operación de esta 
aerolínea cuya misión es “volamos y servimos con pasión para ganar tu lealtad” y 
cuya visión para el 2015 es “ser la aerolínea líder de América Latina y el mundo, el 
mejor lugar para trabajar, la mejor opción para los clientes y valor excepcional para 
los accionistas” (Avianca, 2015) 
 
Su Norte Estratégico, está delimitado por la integración administrativa y operativa 
de las aerolíneas que constituyen  y dieron lugar a la creación de Avianca Holdings 
S.A en donde se trazaron unos objetivos en cuanto a rentabilidad a través de la 
diversificación de sus unidades de negocio, obtener una posición estratégica 
fortaleciendo su red de rutas, consolidar su servicio al cliente logrando una 
diferenciación y ser el mejor lugar para trabajar. 
 
Sin embargo comprendiendo la importancia que ha tenido la compañía Avianca es 
relevante resaltar los Holdings S.A., que a continuación se describe:  
- El 7 de octubre de 2009, Synergy Aerospace Corp. - dueña de Avianca 
y Kingsland Holding Limited, propietaria de TACA, hicieron pública la 
intención de unir las aerolíneas para afianzar su posición estratégica 
en la región y potenciar su capacidad de crecimiento en la industria. 
- En febrero de 2010, los inversionistas oficializaron la unión estratégica 
de sus negocios. Por parte del Grupo TACA se incluye a las aerolíneas 
TACA International y su participación en Lacsa, Taca Perú, Aviateca, 
Sansa, La Costeña, e Isleña. Por parte de Avianca, a Avianca, Tampa 
Cargo y AeroGal. 
- En 2010, tras oficializar la integración de las aerolíneas del grupo, se 
dio marcha a un riguroso proceso de reorganización administrativa, así 
como de integraciónn de sus redes de rutas, homologación de proce-
sos y captura de sinergias. 
- En marzo de 2011 se lanza el programa de Viajero Frecuente unifica-
do, LifeMiles. A la fecha, este programa cuenta con más de 4.6 millo-
nes de socios. El 28 de marzo de ese mismo año, AviancaTaca emitió 
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acciones por 500.000 millones de pesos colombianos. La demanda de 
acciones, con dividendo preferencial y sin derecho a voto, superó los 
2.8 billones de pesos, equivalentes a 5 veces el monto base ofrecido. 
- A lo largo de 2011 se inauguraron 12 nuevas rutas y se incrementaron 
155 frecuencias de vuelo, llegando a más de 100 destinos en las Amé-
ricas y Europa, a través de más de 4.000 vuelos por semana. 
- En 2011 se dio marcha al plan de fortalecimiento del negocio de carga, 
lo cual incluye la ampliación de la capacidad de bodegas en tierra y ai-
re. En este marco se anunció la adquisición de cuatro aviones cargue-
ros A330-200 Freigther, con capacidad de hasta 70 toneladas. 
- En 2012 se firmó con Airbus una orden de compra de 51 aeronaves 
A320 Neo. 
- El 21 de junio de 2012, Avianca y TACA ingresaron oficialmente a Star 
Alliance, la red global de aerolíneas más importante del mundo en tér-
minos de vuelos diarios, cubrimiento y servicios, multiplicando así las 
opciones y ventajas para los Pasajeros.  
- El 10 de octubre de 2012 se anunció la adopción del nombre Avianca 
como marca comercial única para las aerolíneas subsidiarias de Avian-
caTaca Holding S.A.: Avianca, TACA, TACA International, TACA Regio-
nal, Tampa Cargo y AeroGal. 
- En marzo de 2013 en la asamblea se decidió cambiar el nombre del 
holding de AviancaTaca Holding S.A. a Avianca Holdings S.A. 
- El 28 de mayo de 2013 se realizó el lanzamiento y presentación de la 
nueva imagen de Avianca y Avianca Cargo para las aerolíneas del gru-
po. 
- En noviembre de 2013, la holding entró con paso firme en el mercado 
de capitales internacionales a la Bolsa de Nueva York” 
 
Ante este panorama y considerando el tema pertinente de estudio, como grupo 
investigador se consideró importante sistematizar y analizar este tema partiendo 
de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el aporte que la investigación 
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8. DIAGNOSTICO LOGÍSTICO 
 
Avianca Deprisa está habilitada por el Ministerio de tecnologías de la información y 
comunicaciones como una empresa postal. A diferencia del servicio Postal 
Nacional (La red Postal 4-72) que cuenta con una cobertura del 100% de territorio 
nacional, DEPRISA se ha concentrado en la zona económica del país lo cual 





Evidentemente en los últimos tres años el mercado cuanta con una Deprisa, más 
moderna y eficiente al realizar inversiones importantes para ubicarla en una 
compañía de talla internacional, sin embargo esta investigación ha podido 
identificar los puntos de dolor dentro de los cuales podemos citar que el modelo 
tercerizado no es un estrategia acorde a la demanda de la industria al incrementar 
los costos y perder el control de los procesos, adicionalmente hay una falencia en 

















9. CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 
 
 Nombre de la empresa: Deprisa 
 Razón social: Avianca S.A. 
 
Sedes en Bogotá: Deprisa cuenta con el área administrativa, ubicada en Bogotá 
en la Av. Calle. 26 Nª 59 – 151 
 
 
El HUB de operaciones se encuentra ubicado en el terminal de carga en la Av. El 
Dorado Nª 116 – 87.  
 
 





Sedes en Colombia: Deprisa cuenta con una red de Agentes Comerciales a nivel 





















• Santa Marta 
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• San Andrés 
• Ibagué 
 
Adicionalmente Deprisa tiene 600 puntos de venta en el territorio nacional los cua-
les se ubican en su página web. 
 
Tabla 12. Puntos de deprisa en el territorio nacional. 
 
Fuente: Pagina web www.deprisa.com 
 
Sedes en el Mundo: Desde al año 2012 es delegada a la dirección general de 
Deprisa, la red de la marca Avianca Express, compañía Americana que nace para 
atender la demanda del mercado de envío de documentos y paquetes de los inmi-














Número de empleados: Actualmente Deprisa cuenta con más de 2.500 colabora-
dores, contratados a través de los agentes comerciales. La dirección general de 
Deprisa cuenta con 133 empleados  directos quienes integran las áreas adminis-
trativa, operativa, comercial y de soporte. Su función es dar la directriz a sus agen-
tes comerciales para ejecutar los procesos que demanda esta compañía.   
 
Sector al que pertenece: Avianca S.A pertenece al sector aeronáutico en Colom-
bia. Su unidad de negocios Deprisa tiene participación en dos sectores: sector del 
transporte, regulado por el ministerio de transporte y al sector de Mensajería Ex-
presa, regulado por el Ministerio de tecnologías de la información y las comunica-
ciones.  
 
Participación en el mercado: La participación del mercado de Deprisa es del 5% 
de acuerdo a una publicación del 2013 de la revista Dinero, el área de mercadeo 
de Deprisa informo que para el 2014 esta participación tuvo una reducción al 4.7% 






 9.1. DIAGRAMA LOGÍSTICO DEPRISA 
 
Ilustración 1.Diagrama Logístico de Deprisa 
 
Fuente: Elaborado por el grupo de investigación. 
 
Tabla 13. Descripción del Proceso Logístico 
ACTIVIDAD DETALLE 
Consolidar en bases de datos, Contactar a los clientes vía telefónica 
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información de los potenciales 
Clientes suministrados por el 
área de Marketing. 
indicando la intención de Deprisa de ofrecer 
sus productos a través de una oferta 
comercial. Función que desarrolla la fuerza 
de ventas con el fin de vincular las empresas 
a través de un convenio corporativo. 
Informar al área de 
Proveeduría y transportes el 
inicio de la operación  
Capacitar al cliente, verificar que reciba 
previamente los suministros necesarios para 
dar inicio a la operación, coordinar el horario 
y frecuencia de la recolección. 
Recolección El área de transportes realizara la recolección 
en puntos de venta y en los respectivos 
clientes corporativos de acuerdo a la 
zonificación especificada a su ruta. 
Admisión  Las rutas llegan al HUB de operaciones para 
hacer la entrega de los envíos y paquetes, se 
realiza el ingreso al sistema. 
Clasificación Los envíos a través de las bandas 
trasportadoras realizan el enrutamiento de los 
paquetes a los diferentes destinos 
nacionales. 
Embarque Una vez realizada la clasificación, los envíos 
se agrupan en sacas las cuales tiene un 
precinto de identificación con la ciudad de su 
destino, se asigna el vuelo y se procede a 
realizar el embarque en las aeronaves.  
Distribución Una vez llega la carga al destino se procesan 
los envíos para realizar la distribución 
Entrega Los mensajeros de Deprisa a través de sus 
herramientas tecnológicas ingresan al 
sistema la prueba de entrega. 




9.2. DIAGRAMA SUPPLY CHAIN MANAGMENT  DEPRISA 
 
Ilustración 2.Diagrama Supply Chain Managment  Deprisa 
 
 
En la gráfica anterior se evidencia el flujo de comunicación entre el cliente, 
proveedores, la empresa y el transporte. 
 
9.3. ESTRUCTURA DE GESTIÓN LOGISTICA DE DEPRISA. (INSTRUMENTO 1) 
 
I.  DATOS GENERALES: 
1. Nombre de la Empresa: Avianca S.A – Deprisa 
2. Nombre de Gerente: Mario García Rodríguez 
3. Nombre del representante de Recursos Humanos: Diana Gaitán. 
4. Correos electrónicos: mgarcia@avianca.com - dgaitan@avianca.com 
5. Números de Teléfono: 5877700 
 
II. CANTIDAD DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA: Actualmente Deprisa cuenta 
con más de 2.500 colaboradores, contratados a través de los agentes comercia-
les. La dirección general de Deprisa cuenta con 133 empleados  directos quienes 
integran las áreas administrativa, operativa, comercial y de soporte. Su función es 
dar la directriz a sus agentes comerciales para ejecutar los procesos que demanda 
esta compañía.   
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III. ANÁLISIS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
1. Empleados que trabajan directamente en el área de Logística: es un equipo 
de 20 personas, a continuación se detalla el cargo y las funciones que 
cumple cada uno de ellos.  
Tabla 14. Empleados que trabajan con la compañía. 
CARGO FUNCIÓN 
Jefe 
Administración de los procesos presupuestales de  
proveeduría, cumplimiento operacional  
Coordinator 




Control y Despacho proveeduría y rezagos 
Auxiliar de 
Operaciones 
Revisión de procesos de cumplimiento y embarque 
Analista 
Asegurar el óptimo desempeño de los procesos logísticos 
con el fin de alcanzar altos  
niveles de calidad y productividad en la cadena logístico 
Analista Revisión y validación de  facturas para pagos a proveedores 
Analista 
Administración y control  de presupuesto, Mantenimiento de 
Infraestructura y equipos  
Analista Planeación y Ejecución de proyectos operativos 
Analista 
Analizar las fuentes y datos de la operación de carga y 
correo nacional en pro de generar 
mecanismos de control y procesos de mejora 
Director 
Gestión  y dirección de la operación nacional e Internacional 




Gestionar y Coordinar la ejecución de los procesos 
operativos de los servicios de Courier, Paquetería y Carga 
Nacional de acuerdo con los estándares del sector, 
asegurando el cumplimiento de los indicadores de servicio y 
productividad que soporten la promesa de valor de la Unidad 
de Negocio 
Coordinador Control de Procesos operativos Base Mde y Eje Cafetero 
Coordinator Control de Procesos operativos Regional Occidente 
Coordinador Control de Procesos operativos Regional Centro 
Coordinador Control de Procesos operativos Regional Costa 
Analista Manejo de operación en aeropuertos 
Auxiliar de 
Operaciones 
Apoyo en procesos administrativos a las diferentes áreas de 
Logística 
Analista 
Indicadores de gestión logístico y los puntos críticos que 
afectan el servicio e impiden  
cumplir las metas estipuladas por el área 
Coordinador Coordinar procesos operativos de Logística Internacional 
Analista Control y Despacho proveeduría y rezagos 








2. Organigrama de la compañía.  
 
Ilustración 3. Organigrama del  área de Logística resaltada en Verde. 
 
Fuente: Elaboración del Autor 
 
3. Mapa de procesos  
 
En el mapa de proceso, se identifica el proceso de logística el cual se en marca en 











Ilustración 4. Mapa de procesos 
 
 
Fuente: Área de Gestión de Calidad Deprisa 
 
4. Nivel de formación de los empleados del área Logística: 
 
 Cantidad de Técnicos en Logística: 3 
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 Cantidad de Tecnólogos en Logística: 3 
 Cantidad de Especialistas en Logística: 5 
 Cantidad de Magister en Logística: 0 
 Cantidad de Doctores en Logística: 0 
 
5. Niveles salariales de los empleados de logística.  
Tabla 15. Nivel Salarial de Deprisa en el área Logística 
Cargo Banda Salarial 
Director $10.000.000 a 
$12.000.000 
Gerente $9.500.000 a 
$7.000.000 
Jefe $5.000.000 a 
$6.500.000 
Coordinador $3.000.000 a 
$4.000.000 




$800.000 a $1.200.000 
 
9.4. CARACTERÍSTICAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMPRAS EN 
LA EMPRESA  
 
El área de compras de Deprisa lo gestiona Avianca, el cual tiene un grupo de ne-
gociadores los cuales realizan el proceso de acuerdo a los parámetros estableci-





COMPRAS TECNICAS COMPRAS NO TECNICAS 
Son aquellas compras que requie-
ren aprobación de la junta directi-
va, porque el monto es elevado. 
Este tipo de solicitudes deben ser 
aprobadas por el Director del área y 
se toman mínimo tres ofertas para 
realizar la asignación al proveedor. 
DE MENOR CUANTIA GRAN VOLUMEN 
Estas compras se realizan de 
acuerdo a la justificación y estudio 
de mercado que realiza el interven-
tor de la solicitud.  
Estas compras se desarrollan a tra-
vés de un proceso de licitación, don-
de se selecciona la propuesta que 
cumpla los requerimientos técnicos y 
económicos. 
 
9.4.1. PLANEACIÓN, CONTROL Y COMPRA DE LA COMPAÑÍA.  
La planeación de las compras se realiza a través de su sistema de abastecimiento 
SAP, el cual les permite realizar proyecciones y tener un control riguroso de los 
costos. Una de las formas de controlar las compras es a través del  “Canje” 
herramienta que tienen los negociadores donde les permite a sus proveedores la 
redención de productos o servicios de Avianca, estrategia gana – gana.  
 
9.5. SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO 
 
Se realiza a través de SAP el cual integra las áreas de finanzas, presupuestos, 
mantenimiento, manejo de materiales y compras. 
 
9.5.1. Sistemas de Transporte: 
Deprisa cuenta con una flota terrestre de 500 camiones tercerizado en el territorio 
nacional. En Bogotá tiene 125 vehículos de 2 toneladas, 3 toneladas, 5 toneladas 
y 10 toneladas. 
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  Tipos de Vehículos: 
 










Entre 2.20 y 
2.30  metros 




















Entre 2.40 y 
2.60  metros 















de 3 ejes 
Hasta 17 
Toneladas 
Entre 2.40 y 
2.60  metros 















de 4 ejes 
Hasta 22 
Toneladas 
Entre 2.40 y 
2.60  metros 






Entre 38 y 
50 metros 
cúbicos 





















Entre 2.20 y 
2.50  metros 
Entre 12 y 
















Entre 2.20 y 
2.50  metros 
Entre 12 y 







 Fuente: Transmeta aliado de distribución Deprisa. 
 




Fuente: Pagina de Deprisa – Avianca  
 
9.5.2. Proceso de Recepción de la mercancía: 
El proceso se inicia cuando el vehículo arriba al hangar para entregar la carga, se 
realiza una validación de peso y cubicaje de cada envío, posteriormente se hace la 
elaboración del corte de guía, se procede con el marcado y etiquetado de la 
mercancía y se entrega al área de clasificación. 
 
9.6. MANEJO DE PROVEEDORES Y DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 
COSTO, ADQUISICIÓN, CALIDAD DEL PRODUCTO, SISTEMA DE NE-
GOCIACIÓN Y PAGOS, ELABORACIÓN DE PEDIDOS. 
Como se mencionó anteriormente esta gestión se realiza a través del sistema SAP 
y los protocolos son de acuerdo a la clasificación de la compra. A continuación 










 $ 61.000.000  
NPR 
 
 $ 77.000.000  
$ Conductor 
 
 $       800.000  
$ Auxiliar 
 
 $       515.000  
$ Diesel 
 
 $            5.900  
 
VEHICULO 24 HORAS 
 
NPR   NKR   NHR 
  
 
          
Ciudad 
 
Kilometraje   Kilometraje   Kilometraje 
Total kilometraje ida 
 
50   50   50 
  
 
          
Total kilometraje ida y vuelta 
 
100   100   100 
Días hábiles mes 
 
24,33   24,33   24,33 
Meses 
 
12   12   12 
Días hábiles año 
 
291,96   291,96   291,96 
Kilómetros recorrido año 
 
29.196   29.196   29.196 
  
 
          
PEAJES 
 
          
0 
 
$ 0 0 $ 0   $ 0 
Total ponderado 2006/2007 
 
$ 0   $ 0   $ 0 
  
 
          
Mantenimiento preventivo cada 
7000 kilómetros 
 
7000   7000   7000 
Numero de mantenimiento 
preventivos 
 
4   4   4 
Costo de mantenimiento 
preventivo unitario 
 
$ 350.000   $ 280.000   $ 230.000 
Total costo mantenimiento 
preventivo año 
 
$ 1.459.800   $ 1.167.840   $ 959.297 
Total mantenimiento 
 






          
Provisión reparación motor 
 
$ 2.000.000   $ 1.800.000   $ 1.000.000 
Repuesto presupuesto año 
 
$ 1.800.000   $ 1.200.000   $ 1.000.000 
Total costo 
 




$ 316.667   $ 250.000   $ 166.667 
Combustible 
 
          
Galón Diésel 
 
$ 5.600   $ 5.600   $ 5.600 
Km/Galón 
 
30   35   40 
Distancia un recorrido 
 
100   100   100 
Consumo combustible  
 
3   3   3 
Valor combustible 
 
$ 18.667   $ 16.000   $ 14.000 
Días laborables 
 
24,33   24,33   24,33 
Total combustible 
 
$ 454.160   $ 389.280   $ 340.620 
  
 
          
Valor del vehículos 
 
$ 
77.000.000   $ 61.000.000   $ 55.000.000 
Tasa 
 
1,6%   1,6%   1,6% 
Plazo 
 
36   36   36 
Cuota 
 
$ 2.830.306   $ 2.242.190   $ 2.021.647 
  
 
          
Soat 
 
$ 400.000   $ 400.000   $ 300.000 
Seguro contra todo riesgo 
 
$ 4.000.000   $ 3.000.000   $ 2.300.000 
Registro nacional de carga 
 
$ 200.000   $ 200.000   $ 200.000 
Revisión tecno mecánica 
 
$ 150.000   $ 150.000   $ 150.000 
Satrack 
 
$ 41.667   $ 41.667   $ 41.667 
Satrack 
 
$ 1.500.000   $ 1.500.000   $ 1.500.000 
Valor Año 
 
$ 6.291.667   $ 5.291.667   $ 4.491.667 
Valor Mes 
 





          
Total valor del vehículo 
 
$ 3.354.611   
$ 





          
Salario básico Conductor 
 
 $     
800.000    
 $      
800.000    
 $      
800.000  
Salario básico Auxiliar 
 
 $     
515.000    
 $      
515.000    




$ 1.315.000   $ 1.315.000   $ 1.315.000 
Prestaciones 
 
1,52   1,52   1,52 
Total 
 
$ 1.998.800   $ 1.998.800   $ 1.998.800 
  
 
          
Recargo nocturno 
 
0   0   0 
Total con recargo nocturno 
 
$ 0   $ 0   $ 0 
  
 
          
Total mano de obra 
 
$ 1.998.800   $ 1.998.800   $ 1.998.800 
  
 
          
TOTAL DE LA TARIFA 
 
          
  
 
          
Valor del vehículo 
 
$ 3.354.611   $ 2.683.163   $ 2.395.953 
Combustible 
 
$ 454.160   $ 389.280   $ 340.620 
Mano de obra 
 
$ 1.998.800   $ 1.998.800   $ 1.998.800 
Mantenimiento preventivo 
 
$ 121.650   $ 97.320   $ 79.941 
Mantenimiento correctivo 
 
$ 316.667   $ 250.000   $ 166.667 
Celular/Avantel 
 
$ 87.000   $ 87.000   $ 87.000 
Llantas 
 
$ 292.500   $ 247.500   $ 165.000 
Peajes 
 
$ 0   $ 0   $ 0 
Total Costo 
 
$ 6.625.388   $ 5.753.063   $ 5.233.981 
AIU (10%) 
 
$ 662.539   $ 575.306   $ 523.398 
Total tarifa 
 





$ 299.545   $ 260.106   $ 236.637 
Valor Hora 
 
$ 37.443   $ 32.513   $ 29.580 
 
9.7. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
 
Actualmente Deprisa no tiene servicio de Almacenamiento. Sin embargo tiene un 
área de rezagos la cual es restringida y monitoreada por seguridad, donde se 
almacenan los envíos que pasados 30 días no ha sido posible gestionar su 
entrega. 
Estos están identificados por una etiqueta que permite consultar su estado, 
ubicación y características. 
 
 
9.8. MANEJO DE STOCK DE INVENTARIOS DE FORMA TÉCNICA 
Deprisa no maneja inventarios, salvo los suministros que provee a sus clientes 
para los despachos de las mercancías que son bolsas de seguridad y rollos 
térmicos. Adicionalmente maneja cajas de diferentes tamaños las cuales son 
comercializadas en sus puntos de venta. Esta programación se realiza a través del 
sistema SAP, donde se monitorea el abasto que posee cada cliente corporativo de 
acuerdo a los despachos que realiza y el de los puntos de venta, toman un 10% 
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que se considera desperdicio. 
 
Ilustración 6. Empaques de Deprisa 
 
Fuente: tomado de la página principal de DEPRISA 
 
 
9.9. DESCRIPCIÓN SISTEMA MRP 
 
Deprisa es una empresa que se dedica a la prestación de servicio de transporte de 
carga y no evidencia de manera directa un sistema MRP aunque se podría hacer 
un paralelo ya que actualmente contamos con una proyección de vuelos y una 
proyección de embarque de carga que lo denominamos LOAD FACTOR. 
 
Planeación de vuelos específicamente de la ruta Leticia – Bogotá del mes de 
Agosto indicando los datos del vuelo, PAY LOAD indicando pasajeros a bordo, 
peso de pasajeros, cantidad de carga en kilogramos, cantidad de correo, cantidad 
de equipaje, peso de equipaje, A GRANEL ubicación del equipaje y la carga en las 
respectivas bodegas, capacidad ofrecida por operaciones, cantidad de kilos em-




Ilustración 7. Grafica LOAD FACTOR 
 
9.10. DESCRIPCION DEL SISTEMA MPS 
 
DEPRISA como empresa prestadora de Servicios a partir de las previsiones de 
ventas a medio plazo genera una planeación desde el punto de vista de la capaci-
dad para establecer la cantidad de servicios finales que se tienen que prestar y el 
periodo de tiempo. A continuación relacionaremos unas graficas en donde se po-
drá observar la forma en que se realiza la planeación del equipo a utilizar, la canti-
dad de pasajeros que lleva el equipo incluyendo la tripulación, la descripción de la 
ruta que en este caso es San Andrés, la cantidad de carga que el vuelo nos permi-

































































































































9.11.  Sistema de Picking 
 
Por  medio de la aplicación Web conecta2 (plataforma de elaboración de envíos 
deprisa)   
 
a. Deprisa asigna al cliente un usuario y clave para el ingreso a la plata-
forma 
b. El cliente ingresa a la aplicación elaboración de envíos 
c. El cliente hace pesaje y cubicaje de sus envíos 
d. El cliente hace la elaboración de guías y etiqueta sus envíos 
e. El Courier hace el ingreso de los envíos recolectados por medio de 









9.12. Sistema de despachos.  
Tabla 17. Descripción sistema de despachos 
ACTIVIDAD DETALLE 
Todas las actividades 
del proceso 
Si durante cualquier actividad del procedimiento se 
detectan envíos en mal estado, embalaje deficiente, con 
datos de destino incompletos, estos envíos se debe 
segregar, incidentar en el sistema, para su gestión con la 
oficina o ciudad de origen, con el cliente o ejecutivo de 
cuenta. En todo momento custodie los envíos asignados a 
su sector, no los deje “abandonados” mientras realiza la 
distribución de otro envío. 
Recibir los envíos 
procedentes de la 
Estación pre 
asignados a una 
orden de 
trabajo 
La estación entrega físicamente los envíos que estarán pre 
asignados a una orden de trabajo y para la transferencia 
de responsabilidad se deberán imprimir sólo la hoja del 
parte de ruta de la orden de trabajo para que se realice la 
verificación correspondiente. Verificar las cantidades y 
estado físico de los envíos asignados a su sector o ruta de 
acuerdo a la relación de envíos; si los despachos se 
reciben en sacas se debe validar el estado de la misma y 
del precinto de seguridad. Si detecta envíos con signos de 
saqueo, averiados, sello de seguridad roto, manipulado y/o 
con embalajes defectuosos o inapropiados, solicite al 
supervisor de turno la verificación de peso y 
reacondicionamiento del mismo, registrando las 
discrepancias detectadas en el sistema de información 
antes de salir a distribución. 
Crear las ordenes de 
Trabajo en el sistema 
de información 
Si el Courier tiene Hand Held no se imprime la orden de 
trabajo en caso contrario se le entrega impresa a cada uno 
junto con su POD 
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Entregar a cada 
Courier los envíos 
correspondientes a su 
sector 
Para el caso de Courier en moto, antes de asignar los 
envíos a la orden de trabajo, el Courier debe revisar los 
sobres recibidos y ordenarlos de acuerdo con la ruta que 
va a ejecutar el mismo, esto con el fin de que la orden de 
trabajo se genere en el orden propuesto por el Courier y 
así mismo las POD saldrían impresas en orden y evitaría 
perder tiempo buscando durante el recorrido. 
Revisar y organizar 
ruta por dirección de 
entrega 
Esto solo aplicaría para los Courier en 
vehículo ya que la orden de trabajo recibida 
en las hand held están en el orden en que 
fueron leídas en la estación y no coincide 
con el orden en que se va a ejecutar la ruta. 
Por esta razón, el Courier debe verificar su 
parte de ruta y organizar su recorrido de 
acuerdo a su experiencia. 
Los Courier en moto podrán verificar el orden 
antes de que sea generada la OT. 
Recibir los envíos 
despachados a su 
sector, verificar la 
cantidad y el estado 
físico de los mismos. 
Para los envíos que se agrupan para una sub-estación, se 
debe dar lectura a estos en el momento del arribo. Para el 
caso de envíos de seguridad se debe verificar que el 
sticker de seguridad esté en perfecto estado, de lo 
contrario se deberá registrar la novedad. 
Solicitar el pago de 
los cargos del envío, 
impuestos y/o fletes. 
El valor a cobrar debe ser el indicado en la orden de 
trabajo. El pago puede realizarse por medio de efectivo, 
cheque o tarjeta débito/crédito. El pago puede realizarse 
por medio de efectivo, cheque o tarjeta débito/crédito. Para 
el caso de pago con tarjeta, se debe hacer firmar el 
Boucher al cliente y conservar como soporte de la 
transacción y para el manejo del POS 
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Solicitar a quien 
recibe el envío firmar 
la 
prueba de entrega 
Las guías deben contar con fecha y hora de 
entrega, nombre, firma, documento de 
identidad y/o sello de recibido. 
No descuide las pruebas de entrega y valide 
que la persona que le recibe sea la misma 
que firma la guía o tenga conocimiento de la 
cantidad y estado de envíos que usted 
entrega. 
Solicitar a quien 
recibe el envío firmar 
la 
prueba de entrega 
Si el Courier tiene Hand Held la firma se hace sobre el 
dispositivo, el Courier se debe 
asegurar que la información queda 
efectivamente grabada en el dispositivo. Se 
debe registrar el nombre y el número de 
identificación de quien recibe. 
Para dispositivo móvil celular, la firma de la 
POD se realiza físicamente sobre la orden 
de trabajo.  
Fuente: elaborado por el grupo investigador  
 
9.13. SISTEMA DE DISTRIBUCION  
Tabla 18. Descripción sistema de distribución  
ACTIVIDAD DETALLE 
Todas las actividades 
del proceso 
Si durante cualquier actividad del procedimiento se 
detectan envíos en mal estado, embalaje deficiente, con 
datos de destino incompletos, estos envíos se debe 
segregar, incidentar en el sistema, para su gestión con la 
oficina o ciudad de origen, con el cliente o ejecutivo de 
cuenta. En todo momento custodie los envíos asignados a 
su sector, no los deje “abandonados” mientras realiza la 
distribución de otro envío. 
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Recibir los envíos 
procedentes de la 
Estación pre 
asignados a una 
orden de 
trabajo 
La estación entrega físicamente los envíos que estarán pre 
asignados a una orden de trabajo y para la transferencia 
de responsabilidad se deberán imprimir sólo la hoja del 
parte de ruta de la orden de trabajo para que se realice la 
verificación correspondiente. Verificar las cantidades y 
estado físico de los envíos asignados a su sector o ruta de 
acuerdo a la relación de envíos; si los despachos se 
reciben en sacas se debe validar el estado de la misma y 
del precinto de seguridad. Si detecta envíos con signos de 
saqueo, averiados, sello de seguridad roto, manipulado y/o 
con embalajes defectuosos o inapropiados, solicite al 
supervisor de turno la verificación de peso y 
reacondicionamiento del mismo, registrando las 
discrepancias detectadas en el sistema de información 
antes de salir a distribución. 
Crear las ordenes de 
Trabajo en el sistema 
de información 
Si el Courier tiene Hand Held no se imprime la orden de 
trabajo en caso contrario se le entrega impresa a cada uno 
junto con su POD 
Entregar a cada 
Courier los envíos 
correspondientes a su 
sector 
Para el caso de Courier en moto, antes de asignar los 
envíos a la orden de trabajo, el Courier debe revisar los 
sobres recibidos y ordenarlos de acuerdo con la ruta que 
va a ejecutar el mismo, esto con el fin de que la orden de 
trabajo se genere en el orden propuesto por el Courier y 
así mismo las POD saldrían impresas en orden y evitaría 
perder tiempo buscando durante el recorrido. 
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Revisar y organizar 
ruta por dirección de 
entrega 
Esto solo aplicaría para los Courier en 
vehículo ya que la orden de trabajo recibida 
en las hand held están en el orden en que 
fueron leídas en la estación y no coincide 
con el orden en que se va a ejecutar la ruta. 
Por esta razón, el Courier debe verificar su 
parte de ruta y organizar su recorrido de 
acuerdo a su experiencia. 
Los Courier en moto podrán verificar el orden 
antes de que sea generada la OT. 
Recibir los envíos 
despachados a su 
sector, verificar la 
cantidad y el estado 
físico de los mismos. 
Para los envíos que se agrupan para una sub-estación, se 
debe dar lectura a estos en el momento del arribo. Para el 
caso de envíos de seguridad se debe verificar que el 
sticker de seguridad esté en perfecto estado, de lo 
contrario se deberá registrar la novedad. 
Solicitar el pago de 
los cargos del envío, 
impuestos y/o fletes. 
El valor a cobrar debe ser el indicado en la orden de 
trabajo. El pago puede realizarse por medio de efectivo, 
cheque o tarjeta débito/crédito. El pago puede realizarse 
por medio de efectivo, cheque o tarjeta débito/crédito. Para 
el caso de pago con tarjeta, se debe hacer firmar el 
Boucher al cliente y conservar como soporte de la 
transacción y para el manejo del POS 
Solicitar a quien 
recibe el envío firmar 
la 
prueba de entrega 
Las guías deben contar con fecha y hora de 
entrega, nombre, firma, documento de 
identidad y/o sello de recibido. 
No descuide las pruebas de entrega y valide 
que la persona que le recibe sea la misma 
que firma la guía o tenga conocimiento de la 




Solicitar a quien 
recibe el envío firmar 
la 
prueba de entrega 
Si el Courier tiene Hand Held la firma se hace 
sobre el dispositivo, el Courier se debe 
asegurar que la información queda 
efectivamente grabada en el dispositivo. Se 
debe registrar el nombre y el número de 
identificación de quien recibe. 
Para dispositivo móvil celular, la firma de la 
POD se realiza físicamente sobre la orden 
de trabajo.  
Fuente: Elaborado por el grupo investigador 
 
9.14. SERVICIOS LOGISTICOS QUE TERCERIZAN 
 
Deprisa, desde el 2010 cuenta con su aliado estratégico como agente de 
transporte (Transmeta) quien tiene la función de realizar los procesos de 
distribución y recolección de carga en la ciudad de Bogotá y en el resto del país. 
En el primer año de operaciones en Bogotá movilizo 363.077 envíos y 2´640.573 
kilos en distribución, realizo cerca de 220.000 recolecciones a clientes fijos, 
corporativos y por llamadas.  
 
Todos sus vehículos cuentan con: Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y de 
comunicación, mediante los cuales es posible realizar la verificación periódica de 
kilometrajes, ubicación, velocidades y estado del vehículo desde su centro de 
control y monitoreo ubicado en la ciudad de Bogotá. Dispone  de mapas 
digitalizados de las 7 principales ciudades de Colombia, y de un software de 
planeación de transporte que le permite el diseño y la optimización de rutas 
mediante la modelación de cada una de ellas.  
Adicionalmente para la gestión comercial y operativa DEPRISA firma contratos con 






















































































9.15. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
a. Canal distribución expendios y puntos de venta  
b. Canal distribución masivos 
c. Canal distribución clientes retail (personas naturales) pago contra en-
trega 
d. Canal distribución clientes corporativos (personas jurídicas) 
Sistemas de información.  
a. ALERTRAN: se destaca por ser una aplicación creada para las empresas 
de transporte de carga, cuyo fin principal busca la descentralización de la 
gestión por centro de trabajo, donde se controla y se efectúa el seguimiento 
de las expediciones de salida y llegada. 
b. GTS:  Es una aplicación que busca la integración de los clientes 
c. DIANA: Equipamiento informático aplicado. 
 
9.16. INDICADORES DE CADENA LOGISTICA 
 
Los indicadores logísticos se miden por la “calidad”. Lo anterior a que deprisa tiene 
la operación tercerizado, es decir que cada agente comercial tiene una 
responsabilidad dentro del proceso. Estos informes se presentan por tipo de 
producto mercaderías y documentos, por tipo de servicio, cada uno de los que 












Ilustraciónón 8. Indicadores logísticos 
 
***ver anexo el detalle del informe. 
 
 
9.17. INDICADORES CADENA DE ABASTECIMIENTO  
Estos indicadores son medidos directamente por Avianca y está 
considerado como material confidencial ya que relaciona información de los 

















GUIA DE ANEXOS A DILIGENCIAR 
F3. FAMILIA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 
 
Tabla 20. Familia de productos comercializados 
CODE REFE 








DEPRISA 9 AM 
 $                        
275.700.000  407238 N/A N/A 
DEPRISA 12M  
 $                           
254.200.800  407238 N/A N/A 
DEPRISA APTO – 
APTO 
 $                        
2.757.614.400  407238 N/A N/A 
DEPRISA 
ESTANDAR 
 $                           
467.922.000  692114 N/A N/A 
DEPRISA HOY  
 $                              
26.940.000  407238 N/A N/A 
DEPRISA PLUS 
 $                                
3.562.800  248884 N/A N/A 












 $                      
10.547.110.884  16479196 N/A N/A 
 
GRAFICACION  
CODE REFE VENTA O CONSUMO ANUAL CANT. MOVILIZADOS AÑO 
DEPRISA 9 AM 
 $                           2 











CODE REFE VENTA O CONSUMO ANUAL CANT. MOVILIZADOS AÑO 













CODE REFE VENTA O CONSUMO ANUAL CANT. MOVILIZADOS AÑO 
DEPRISA APTO - APTO  $                       2.757.614.400  407238 
 
CODE REFE VENTA O CONSUMO ANUAL CANT. MOVILIZADOS AÑO 










CODE REFE VENTA O CONSUMO ANUAL CANT. MOVILIZADOS AÑO 
DEPRISA HOY   $                             26.940.000  407238 
 
CODE REFE VENTA O CONSUMO ANUAL CANT. MOVILIZADOS AÑO 
DEPRISA PLUS  $                               3.562.800  248884 
 
 
CODE REFE VENTA O CONSUMO ANUAL CANT. MOVILIZADOS AÑO 





F4 Datos de mercado y canales de distribución 
F4.1.Mercado (datos Estimados) 
Si existe una segmentación geográfica del mercado indicar por cada familia de 
productos los siguientes datos.  
Deprisa como unidad de negocios de Avianca no tiene una segmentación 
geográfica del mercado específico, tiene como objetivo todo el territorio nacional a 
donde operan las rutas que ofrece Avianca a excepción de las zonas de conflicto o 
de difícil acceso, sus productos no están enfocados a un nicho de mercado en 
especial ya que son creados con el objetivo de dar una solución logística con 
tiempos de entrega, tarifas cómodas y asequibles a cualquier tipo de usuario ya 
sea persona natural o persona jurídica.  
A nivel urbano e intermunicipal hacemos recolección y entrega de nuestros 
productos, a nivel nacional cubrimos un porcentaje significativo, en donde 




F5 Sistemas de aprovisionamiento  
F5.1. sistemas de aprovisionamiento 
NOTA: No aplica Deprisa no tiene proceso de Aprovisionamiento.  
F6. Proceso de entrada en almacenes 
Tabla 21.Como se reciben los productos en almacén 
ACTIVIDAD  DETALLE 
Verificar que el embalaje sea 
adecuado a la naturaleza del 
contenido 
El embalaje debe encontrarse en buen estado, 
no 
debe tener marcas de uso previo de envíos a 
través de Deprisa u otras compañías. Para los 
envíos internacionales, los embalajes no deben 
estar forrados, amarrados con piola o cabuyas. 
Si 
el embalaje no es el adecuado a la naturaleza 
del 
contenido en envío no debe recibirse 
Solicitar al cliente su 
autorización para 
revisar el contenido del envío 
La revisión de todos los envíos se realiza por 
razones de seguridad dispuestas por la 
compañía, no deben hacerse excepciones. Si el 
cliente no aprueba la revisión del envío o en el 
contenido se encuentran artículos prohibidos, 
este no puede ser admitido. 
 
Tabla 22.Control de recepción de productos en almacén 
ACTIVIDAD  DETALLE 
admisión y corte de guía para 
identificación del paquete  
Elaborar la Guía a través del sistema Alertran 
registrando la forma de pago (Efectivo, contra 
entrega, Tarjeta),  imprimir los documentos del 
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envío (guía etiqueta).  
 
Tabla 23.Control de calidad en recepción 
ACTIVIDAD  DETALLE 
Verificar que el embalaje sea 
adecuado a la naturaleza del 
contenido 
El embalaje debe encontrarse en buen estado, 
no debe tener marcas de uso previo de envíos a 
través de Deprisa u otras compañías. Para los 
envíos internacionales, los embalajes no deben 
estar forrados, amarrados con piola o cabuyas. 
Si el embalaje no es el adecuado a la naturaleza 
del contenido en envío no debe recibirse 
 
Tabla 24.Criterios de palatización en almacén 
Ubicación y apilamiento de 
mercaderías  
En cada punto de venta, estación de centro de 
acopio, o centro de clasificación de despacho se 
habilita un espacio acorde al flujo de carga que 
ingresa con el fin de hacer un correcto 
apilamiento de la carga según su naturaleza, 
durante el tiempo que la carga permanece en 
bodega para hacer su respectivo proceso de 
despacho y embarque   
 
Tabla 25.Criterio de ubicación de productos en almacén 
Poner los envíos en el lugar 
asignado, 
separándolos por documentos y 
mercaderías 
En cada Punto de Venta, de acuerdo a las 
condiciones de espacio debe asignarse un lugar 
para los envíos, el lugar de almacenamiento de 
los envíos debe estar protegido del acceso no 
autorizado y acorde con las Políticas 
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Específicas de Courier vigente. 
 
¿Cuándo se utilizan los registros de stock disponibles?: Deprisa no maneja stock 
ya que no utiliza un sistema de inventario por que no hace bodegaje o manufactu-
ra de bienes. 
F7.  Tratamiento de pedidos de clientes 
1. Evaluación de pedidos de clientes 
 Cantidad de pedidos anuales: en el año 2014 solo por Bogotá se mo-
vilizaron 1.698.953 envíos 
 % pedidos directos: El 100 % de los envíos son movilizados y opera-
dos por Deprisa 
 % de pedidos vía representantes : 0% 
2. ¿Dónde se reciben los pedidos?   
 En un departamento comercial o central de ventas: todos los envíos 
o paquetes se admiten en un punto de venta, también se admiten en 
la central de acopio o estación de procesos de clasificación y despa-
cho por medio de las recolecciones efectuadas por los Courier y ru-
tas recolectoras. 
3. ¿Cómo se efectúa la aceptación crediticia del pedido? (Control de créditos) 
 En el proceso de gestión comercial el asesor es el encargado de veri-
ficar si el cliente tiene acuerdo comercial con Deprisa o es un cliente 
Retail, todos los clientes con acuerdo comercial están incluidos en 
nuestro sistema de información, en el mismo están incluidas las tari-
fas ofrecidas y pactadas con Deprisa y la respectiva forma de pago 
ya que puede ser un cliente con descuento en tarifas pero pago de 
contado o descuento en tarifas y con crédito a 30 días 
 También están los clientes Retail que son cualquier tipo de cliente 
persona natural o jurídica que requiere de nuestros servicios y paga 





4. ¿Cuándo se consulta la disponibilidad de productos?  
 En el momento de la admisión de la carga o envió el asesor indaga 
acerca de la necesidad que tiene el cliente para dar una solución con 
alguno de los productos que tiene el portafolio de servicios de Depri-
sa  
 Todos los productos tienen características diferentes y requieren de 
un manejo y proceso especial por ello es muy importante aceptar el 
envío y tener en cuenta la naturaleza del mismo. 
5.    Los pedidos pendientes por falta de existencia  
 No aplica esta opción ya que no somos productores, somos presta-
dores de servicios. 
6. ¿Dónde se actualizan los stocks? 
 No actualizamos stocks ya que no manejamos un sistema de inven-
tarios, tampoco almacenamos. 
7. ¿Cuándo y cómo se comunica al cliente los pedidos pendientes de servir? 
 A la llegada de la mercancía desde cualquier origen para entrega en 
Bogotá o en cualquiera de nuestras bases a nivel nacional se efectúa 
una labor de tele mercadeo para dar a conocer al cliente que su en-
vío está listo para retirar. 
 Nuestro sistema de tracking www.deprisa.com también se actualiza 
con la notificación de envío disponible en punto de venta para retirar.   
  O el cliente puede comunicarse a nuestra línea de servicio al cliente 
que también podrá ubicar en nuestra página web www.deprisa.com  
8. Los pedidos pendientes de servir por falta de existencia s 
 No aplica esta opción ya que no somos productores, somos presta-
dores de servicios. 
9. ¿Cada cuánto tiempo se envían los pedidos al cliente? 
 De lunes a sábado salen a distribución los envíos que proceden de 
otras ciudades a Bogotá y de igual manera funciona en el resto de 
ciudades en las cuales operamos. 
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 En el aeropuerto en nuestro HUB de operaciones hacemos entrega 
de carga y correo 24 horas  lo cual permite al cliente acceder a sus 
envíos o carga en el momento que lo requiera. 
10. ¿Cuándo y cómo se efectúa el control de la expedición? 
 Todos los envíos están identificados con una etiqueta que genera 
nuestro sistema de información en el momento de la admisión de la 
carga o envío lo cual permite darle una trazabilidad al mismo en to-
das sus etapas operativas desde la admisión hasta la entrega del 
mismo  
 Una vez el envío es puesto en distribución o entregado al cliente el 
Courier o asesor que efectúa la entrega ingresara la novedad de en-
vío entregado al destinatario por medio de su herramienta Hand Held 
escaneando el código de barras que lleva la etiqueta y registrando la 
firma electrónica de aceptación del mismo.  
 
F8. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION FISICA 
Deprisa no presta el servicio de almacenamiento y la distribución de sus envíos 
esta detallada en el punto 9.13.  
F9.  ANALISIS DE LA CADENA LOGISTICA  
 A continuación se relacionara un análisis de la cadena logística mostrando 
unas graficas del informe de calidad operativa y cumplimiento de entrega de 
nuestros productos 
 No tenemos relación de envíos internacionales (importación o exportación) 
solo envíos urbanos y nacionales 
 Todas las entregas son nacionales  









Ilustración 9.informe bogota total productos comercializados (documentos) 
 
  
Fuente: grafica elaborada para control y seguimiento de la operación - deprisa 
Ilustración 10.informe bogota total productos comercializados (mercaderias) 
 
Fuente: grafica elaborada para control y seguimiento de la operación - Deprisa 
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Adopción de la marca Avianca como marca comercial única para las 
Aerolíneas integradas en la Holding2.  
 
Tras rigurosas investigaciones de mercado y análisis adelantados con la asesoría 
de la reconocida firma mundial de mercadeo Lippincott, en octubre de 2012 se 
anunció la elección de la marca comercial Avianca como marca única para las 
aerolíneas integradas en AviancaTaca Holding S.A. 
La marca comercial Avianca será extensiva a: Aerovías del Continente Americano 
S.A. (Avianca) y Tampa Cargo S.A., incorporadas en Colombia; Aerolíneas 
Galápagos Sociedad Anónima (AeroGal) incorporada en Ecuador, y las aerolíneas 
del llamado Grupo TACA: TACA Internacional Airlines S.A. incorporada en El 
Salvador, Líneas Aéreas Costarricenses S.A. (Lacsa), incorporada en Costa Rica, 
Transamerican Airlines S.A. (TACA Perú) incorporada en Perú y Aviateca S.A. 
compañía incorporada en Guatemala 
 
CORE BUSINESS DEPRISA: 
Deprisa es una unidad de negocio de Avianca dedicada a la solución de transporte 
y logística en el mercado Colombiano y a nivel internacional. Que nace en 1992 
con el objetivo de movilizar paquetes y carga en los bellies de los aviones de 
pasajeros optimizando sus recursos e incrementando su rentabilidad, así como 
también contribuir a la diversificación del negocio concepto que se ha 








2 Tomado textualmente de lo planteado 
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Descripción del Servicio de Mensajería Expresa 
 
 
Fuente: diagrama elaborado por el área de capacitación de Deprisa 
 
Para entender el diagrama anterior es importante tener claridad del concepto de 
Mensajería Expresa que emite el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, según la Ley 1369 de 2009.  
“Servicio postal urgente que exige la aplicación y adopción de características 
especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de 
objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). 






Citado: de la ley 1369 de 2009 numeral 2.3 
PRODUCTOS DEPRISA: 
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